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विज्यान वशक्षक के रूप में, विशेष रूप से मयाधयवमक 
सकूल के स्ति पि, अपने कयायरि के बयािे में हमें कुछ 
ब्तयाइए ।
मैंने एक छोटे ‘वैकरलपक’ सकूल में, रजसे मिेे सरह्त कुछ 
रशक्षकों के समहू ने आिमभ रकरा रा, माधररमक से 
लेकि हारि सैकेण्डिी के स्ति ्तक के रवद्ारर्धरों के रलए 
भौर्तकरवज्ान की एक शकै्षरणक प्ररोगशाला सरारप्त की । 
जो शकै्षरणक कार्धरिम मैंने रनरम्ध्त रकरा उसकी अनोखी बा्त 
रह री रक प्ररोग ्तरा रसधिान्त उस रव्र के दो अलग-
अलग पहल ूनहीं रे । कक्षाए ँप्ररोगशाला में ही लग्ती रीं । 
रवद्ारषी शारद ही कभी ‘पढ़ाए’ जाने के रलए बैठ्ेत रे । वे 
अररकांश समर खड़े हुए कुछ-न-कुछ कि्ेत िह्ेत रे ।
इस प्ररोगशाला को सरारप्त किने में अररक पैसा नहीं लगा । 
इसके अररकांश उपकिण मिेे द्ािा बढ़ईगीिी औि सारािण 
मशीनों पि काम किने के बहु्त ही बरुनरादी कौशलों ्तरा 
उपकिणों का उपरोग किके बनाए गए रे । इसकी सामग्री के 
प्रमखु स्ो्त बेंगलरूु के आसपास की कबारड़रों की दकुानें 
औि ‘चोि बाजाि’ रे । लेरकन इसका रह म्तलब नहीं रा रक 
हमािे प्ररोग फूहड़ रा अपरिक्कृ्त रे । पि ऐसे सिल उपकिणों 
का इस्ेतमाल किने की गर्तरवरर ने इकट्ी की जाने वाली 
जानकािी रा अधररन की जाने वाली प्राकृर्तक घटनाओ ं
के सार एक समबनर का एहसास पैदा रकरा । रह उस काले 
बकसे वाली पधिर्त के ठीक रवपिी्त ह ैरजसका उपरोग आज 
भी इजंीरनररिंग ्तक की रशक्षा में रकरा जा्ता ह ै। जहाँ प्ररोगों 
को वैज्ारनक उपकिण बनाने वाले रकसी रनमा्ध्ता द्ािा ्ैतराि 
किके एक चमकदाि बकसे में सील कि रदरा जा्ता ह ैऔि 
उससे प्रारोरगक परिणाम प्राप्त किने के रलए सार में रहदार्तों 
की एक परुस्तका द ेदी जा्ती ह ै।
आपको वकस चीज ने विज्यान वशक्षक बनने के वलए 
पे्रि्त वकयया?
रजन चीजों में मझु ेमजा आ्ता ह ैउनहें दसूिों के सार साझा 
किने का आननद शारद इसमें सबसे प्रमखु ह ै। इसके अनर 
कािणों में समाज में वराप्त अनररवश्वास औि रूरढ़वाद 
से छुटकािा पाने के रलए मझुसे जो बन सके उसे किने 
का रमशनरिरों के जैसा जनुनू शारमल ह ै। मझु ेनफील्ड 
फाउण्ेडशन के उस कार्ध ने अतरररक पे्ररि्त रकरा, रजसने 
रवद्ारर्धरों के अनकूुल अभी ्तक के सबसे परिपणू्ध रवज्ान 
रशक्षा कार्धरिमों में से एक को रवकरस्त रकरा ।  मैंने उनके 
द्ािा रवकरस्त की गई सामग्री का भिपिू उपरोग रकरा । 
लेरकन मखुररािा की सकूली वरवसरा में रव्रवस्त ुपि रदए 
जाने वाले जोि औि उसे एक रनरा्धरि्त समर के भी्ति पिूा कि 
रदए जाने के दबाव के चल्ेत, मैं खदु को उसमें एक रवज्ान 
रशक्षक होने की ्तिह नहीं दखे सक्ता ।
दैवनक आियाि पि आप कक्षया के वलए वकस ्तिह ्ैतययािी 
कि्ेत हैं?
अब मैं सकूल स्ति का रवज्ान नहीं पढ़ा्ता । जब मैं वह पढ़ा्ता 
रा ्तब रकसी कक्षा के रलए ्ैतरािी किने का म्तलब हो्ता 
रिच्डरि फनयािंव्डस बेंगलूरु के एक ‘िैकवलपक’ सकूल, सेंटि फॉि लवनिंग 
(सीएफएल), के सह-ससंथयापक हैं । िहयँा उनहोंने िौव्तकविज्यान सीखने कया 
प्योगशयालया-आियारि्त पयाठडयक्म विकवस्त वकयया औि उसे लयागू वकयया । िे इस कथन में मजबू्ती से 
विश्वयास कि्ेत हैं वक “िौव्तकविज्यान सीखने कया सिवोत्तम ्तिीकया उसे किने के द्यािया सीखनया हो्तया है ।'' उनहें 
कबयाड़खयानों में वमलने ियाले सयामयान से यया फें क वदए गए उपकिणों से प्योगशयालया में इस्ेतमयाल होने ियाले 
उपकिण बनयाने में आननद आ्तया है । इस बया्तची्त में िे मयाधयवमक ्तथया हयाई सकूल में िौव्तकविज्यान के 
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रा उपकिणों को आलमारिरों से बाहि रनकालना औि रह 
सरुनरश्च्त किना रक सब चीजें ठीक से काम कि िही हैं । आम 
्तौि पि मिेे पास एक पाठ रोजना हो्ती री, पि ररद कक्षा की 
गर्तरवरर कोई िोचक मोड़ ले ले्ती री ्तो उसे मैं एक ्तिफ िख 
द्ेता रा । रकसी बँर ेहुए पाठ्ररिम के बोझ से न दबे होने का 
रह एक बड़ा लाभ ह ै।
यवद वकसी आम वदन कोई आपकी कक्षया में आ्तया ्तो उसे 
कयया वदखयाई दे्तया?
कई रलरख्त रा मौरखक रनदवेशों को समझकि उनका अनसुिण 
कि्ेत हुए रवद्ारषी, जो प्ररोगों के रकसी समहू को रनरम्ध्त कि िह े
हो्ेत औि उन प्ररोगों को कि िह ेहो्ेत, ्तरा उनके परिणामों पि 
चचा्ध कि िह ेहो्ेत, उनसे ्तक्ध संग्त, पिन्त ुजरूिी नहीं रक सही, 
रनक्क््ध रनकाल िह ेहो्ेत ।  ररद वह वांरछ्त रनक्क््ध महत्वपणू्ध 
हो्ता ्तो रफि मिेे द्ािा उनहें उस ्तक पहुचँने के रलए माग्धदश्धन 
रदरा जा्ता हुआ, रह सब रदखाई द्ेता । रे सब गर्तरवररराँ 
अकसि चहल-पहल औि शोि-शिाबे वाली हो्ती हैं, औि मिेा 
बहु्त-सा प्ररास रकनहीं भी दघु्धटनाओ ंको िोकने में जा्ता ह ै।
कयया ऐसे विज्यान वशक्षकों के वलए कोई सलयाह है वजनके 
पयास अपने विद्यावथरियों में वदलचसपी पैदया किने के वलए 
बड़े विचयाि हो सक्ेत हैं, पि जो शयायद यह ्तय नहीं कि 
पया्ेत वक उनहें अमल में वकस ्तिह से लयायया जयाए?
रवज्ान में प्रािरमभक रुरच प्राकृर्तक औि मानव-रनरम्ध्त, दोनों 
प्रकाि की चीजें कैसे औि करों काम कि्ती हैं रह जानने की 
इचछा में रनरह्त हो्ती ह ै। पहले उन चीजों को लें जो आसान 
पहुचँ के भी्ति हो्ती हैं, ईमानदाि औि ्तक्ध संग्त िहें, औि 
हार रहलाकि टालने वाले कािण न दें । मैं मान्ता हू ँरक ऐसे 
कािण, जैसे रक “वैज्ारनकों ने ऐसा पारा ह”ै रवद्ारर्धरों 
को ह्तोतसारह्त कि्ेत हैं, औि उनहें इन ‘वैज्ारनकों’ के प्रर्त 
एक चरक्त भाव से भि द्ेेत हैं, औि जरादा से जरादा वे ऐसे 
वैज्ारनकों में से एक बनना चाह्ेत हैं । दसूिी ओि ररद आप उनसे 
कहें रक “्तमुहीं वैज्ारनक हो, अब अपनी खोज किो ।” पहली 
पधिर्त उनहें महत्वाकांक्षी बना्ती ह,ै जबरक बाद वाली उनहें वह 
आतमरवश्वास द्ेती ह ैजो उपलरबर के सार आ्ता ह ै।
िाक्ट्पे्रम को रवज्ान रशक्षा के कार्धरिम का अगं न बनाए ँ। हाई 
सकूल के औस्त रवद्ारषी के रलए िमन प्रभाव को समझना 
बहु्त मरु्कल ह,ै उसे अलग ही िहने दें ।
कयया विज्यान के वलए ‘सियाियाविक योगय्तया’ जैसी कोई 
चीज हो्ती है? उसे पहचयानने औि उसकया पोषण किने में 
विज्यान वशक्षक की कयया िूवमकया हो्ती है?
रह एक रशक्षक के रलए ख्तिनाक क्षेरि ह ै। मिेा रह रवश्वास 
ह ैरक सभी रवद्ारषी समान रूप से समर्ध हो्ेत हैं औि मैं उन 
सभी पि समान रूप से धरान द्ेता हू ँ। रवद्ारर्धरों में अलग-
अलग चीजों के कािण अलग-अलग समर पि जोश आ्ता ह ै। 
रवद्ारर्धरों को आकँने में बहु्त जलदबाजी किना गल्त होगा । 
बहु्त बाि ऐसा हो्ता ह ैरक जलदी परिपकव रदखने वाले औि 
बेह्ति अरभवररति वाले रवद्ारर्धरों को सवाभारवक प्रर्तभा 
वाला मान रलरा जा्ता ह ै।
मैंने दखेा ह ैरक कुछ रवद्ारषी रवज्ान को दसूिे रवद्ारर्धरों की 
्तलुना में जरादा आसानी से अपना्ेत हैं । रोड़ी खोजबीन किने 
पि हमें प्ता चल्ता ह ैरक इसकी वजह रकसी अनर बा्त की 
अपेक्षा सामारजक अररक हो्ती ह ै। रवद्ारषी बहु्त-सी चीजें 
अपने परिवेश से, जैसे रक मा्ता रा रप्ता, बजुगु्ध रि््ेतदाि रा 
रकसी रमरि से, ले्ेत िह्ेत हैं ।
रवलक्षण औि अदु््त प्रर्तभावान वररति हमशेा प्रकट होने का 
कोई ्तिीका खोज लेंगे । जरूि्त औस्त रवद्ारषी को पो्ण दनेे 
की हो्ती ह ै।
यवद आपके विद्यावथरियों को कोई बया्त ‘पकड़ में नहीं 
आ्ती’, ्तब कयया? दूसिे शबदों में यवद कोई पयाठ आपके 
सिी विद्यावथरियों को समझ में नहीं आ िहया है, ्तो कयया 
आपके पयास इसके समयाियान के वलए कोई योजनया हो्ती 
है?
ररद रवद्ारर्धरों को कोई चीज समझ में नहीं आ्ती, ्तो कोई 
दसूिा ्तिीका आजमाकि दरेखए । रकसी भी समसरा को दखेने 
के कई ्तिीके हो्ेत हैं ।
प्ियािशयाली विज्यान वशक्षकों के वलए वकसी विषय में 
विशेषज् स्ति की योगय्तयाए ँहोनया वक्तनया महतिपूणरि है?
एक परिपणू्ध दो्िरह्त संसाि में सकूल के रवज्ान रशक्षकों के 
“प्ररोग ्तरा रसधिान्त भौर्तकरवज्ान सीखने के दो अलग-अलग पहल ूनहीं रे । कक्षाए ँप्ररोगशाला में ही लग्ती रीं, औि 
रवद्ारषी शारद ही कभी ‘पढ़ाए’ जाने के रलए बैठ्ेत रे । वे अररकांश समर खड़े हुए कुछ-न-कुछ कि्ेत िह्ेत रे ।”
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पास उनके खास रव्र में शोरकारथों से प्राप्त उपाररराँ होंगी । 
इसरलए नहीं रक शोरक्ता्ध जरादा जान्ते हैं, बरलक इसरलए 
करोंरक वे रजस चीज का अधररन कि्ेत हैं उसमें से प्ररासपवू्धक 
जानकािी रनकालने का कौशल वे रवकरस्त कि ले्ेत हैं । रह 
रकसी रवद्ारषी को कुछ समझने में मदद किने के रवरभनन ्तिीके 
आजमाने की उनकी रोगर्ता को बढ़ा दगेा । रह आपके रपछले 
सवाल का उतिि भी ह ै।
कोई वशक्षक वकसी विद्याथगी को सकूल की पयाठडयपुस्तकों 
से बयाहि के विज्यान समबनिी लेखों को पढ़ने के वलए वकस 
्तिह पे्रि्त कि सक्तया है?
प्ररोगशाला में उदाि्तापवू्धक जगह-जगह जानकािी से भिे पोसटि 
लगाए,ँ जैसे रक नैशनल रजरोग्रारफक पररिका द्ािा रनकाले 
जा्ेत हैं । रह रवद्ारर्धरों को उन रव्रों में पढ़ने की अर्तरिति 
सामग्री की खोजबीन किने के रलए प्रोतसारह्त कि्ता ह ै। इरि-
उरि लेखों को िखा िहने दें । इसके बािे में बहु्त रचन्ता न किें 
रक वे रवद्ारर्धरों के उलटने-पलटने से खिाब हो जाएगँे । उन 
पि कोई चीज रोरपए म्त, बस कभी-कभाि एक सझुाव दनेा 
परा्धप्त हो्ता ह ै। एक खलुा पसु्तकालर रजसमें लोकरप्रर रवज्ान 
पररिकाओ ंको उपलबर किवाने के रलए जो भी बच्त का पैसा 
हो वह खच्ध रकरा जाए, ्तो इससे बहु्त मदद रमल्ती ह ै। उनहें 
आपको पढ़्ेत हुए दखेने का मौका दें, रह उनहें भी वैसा किने के 
रलए पे्ररि्त कि्ता ह ै।
मयाधयवमक सकूल के वशक्षकों के वलए विज्यान को उसकी 
शयाखयाओ ं(िौव्तकविज्यान, िसयायनविज्यान, जीिविज्यान) 
में विियावज्त वकए बगैि समेवक्त ढंग से देखने कया वक्तनया 
महत्ि है?
हम रवज्ान के रवरभनन क्षेरिों को रवभारज्त ्तिीके से सीख्ेत 
हैं । ऐसा इन रव्र क्षेरिों की प्रकृर्त के कािण नहीं हो्ता, 
बरलक इसका कािण हमािी सरुवरा हो्ती ह ै। प्रकृर्त इस ढंग 
से वरवहाि नहीं कि्ती । इसरलए रह जरूिी ह ैरक रशक्षकों को 
इसका एहसास िह,े औि वे अपनी कक्षाओ ंमें रव्र क्षेरिों के 
इस रवभाजन पि अतरररक जोि न दें ।
वकसी ऐसी वशक्षण पद्व्त यया िणनीव्त कया िणरिन किें 
जो विद्यावथरियों को जीिविज्यान, िसयायनविज्यान यया 
िौव्तकविज्यान की वकसी अिियािणया को सीखने में 
सफल्तयापूिरिक मदद कि्ती हो?
इसके रलए वैज्ारनक पधिर्त का अनसुिण किें, अरा्ध्त प्ररोग 
किें, उसका साि रनकालें, पवूा्धनमुान लगाए ँऔि उसका पिीक्षण 
किें ।
कयया आपने वशक्षया देने में किी विद्यावथरियों के बीच में िेद 
कि्ेत हुए उनहें वशक्षया देने कया ्तिीकया इस्ेतमयाल वकयया है?
कक्षा की परिरसरर्त में मैंने रकसी प्रकाि के भदेभाव वाली 
रशक्षा प्रदान नहीं की ह ै। इसके बजार मैं एक-एक रवद्ारषी का 
अलग-अलग आकलन किना जरादा पसनद कि्ता हू ँ।
मयाधयवमक सकूल के विज्यान वशक्षण में : क) प्योगों, ख) 
कम्यूटिों, ग) सथयान-आियारि्त अनुििों ्तथया घ) कहयानी 
कहने की कयया िूवमकया हो्ती है? इनके बयािे में आपके कयया 
अनुिि हैं? एक वशक्षक को इन चीजों कया कक्षया में वकस 
्तिह समयािेश किनया चयावहए?
इसमें क्तई कोई सनदहे नहीं ह ैरक प्ररोगों ्तरा सरान-आरारि्त 
अनभुवों की रवज्ान रशक्षण में केनद्रीर भरूमका हो्ती ह ै। 
हमें रवज्ान को ्तथरों के एक समहू रा प्राकृर्तक घटनाओ ं
की वराखराओ ंकी एक ऐसी शृखंला की ्तिह नहीं पढ़ाना 
चारहए जो रवद्ारर्धरों को आसानी से रदखाई न द्ेती हो । हमें 
रवद्ारर्धरों को उनके आसपास की चीजों के बािे में अवलोकन 
किने के रलए प्रोतसारह्त किना चारहए, उनको आलोचनातमक 
प्रश्न पछूना रसखाना चारहए, औि रफि रनरंररि्त प्ररोग किना 
चारहए । मैं रवद्ारर्धरों से प्ररोग किवाए रबना रवज्ान पढ़ाने की 
कलपना भी नहीं कि सक्ता । जब आप घनतव के बािे में पढ़ा्ेत 
हैं, ्तो एक इट के द्रवरमान औि आर्तन का मापन किें, इनका 
उपरोग किके उसके घनतव की गणना किें, औि रफि इसका 
उपरोग कक्षा की दीवािों के वजन का रा एक ट्क में भिी रमट्ी 
के वजन का अनमुान लगाने के रलए किें । इससे जो ्तातकारलक 
अनभुव उपलबर हो्ता ह ैवह घनतव के उपरोग वाले एक दज्धन 
सवालों को हल किने से जरादा मलूरवान हो्ता ह ै।
कम्परटूिों को जरूि्त से बहु्त जरादा महत्व रदरा जा्ता ह ैऔि 
उनका रवज्ान की कक्षा में ्तब ्तक प्रवेश नहीं होना चारहए जब 







वालों के बािे 
में प्रचरल्त 
रकससे बहु्त 
मलूरवान हो्ेत हैं, जैसे रक जेमस जलू का रकससा जो हनीमनू पि 
अपने सार एक संवेदनशील रमा्धमीटि ले गए रजससे उनहोंने 
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एक झिने के ऊपिी रसिे के पानी औि रनचले छोि के पानी के 
्तापमानों के अन्ति को नापा । रह रकससा रकशोि रवद्ारर्धरों के 
समहू को हसँा द्ेता ह,ै लेरकन एक ऐसे रवचाि को उनके मन में 
बैठा द्ेता ह ैजो वैसे काफी दरुूह ह ै।
वशक्षक विज्यान ्तथया प्ौद्ोवगकी में वस्तयों के द्यािया जययादया 
ियागीदयािी को कैसे प्ोतसयावह्त कि सक्ेत हैं?
मिेे रवचाि में, वैज्ारनक कार्धसरलों पि र्रिरों की भागीदािी 
को लेकि ररद रशक्षकों के मन में कोई पवू्धरािणाए ँहैं, ्तो पहले 
उनहें उन रािणाओ ंपि काम किना चारहए । ररद ऐसी कोई 
पवू्धरािणाए ँनहीं हैं, ्तो रशक्षक लड़कों औि लड़रकरों के बीच 
में कक्षा रा प्ररोगशाला में कोई भदेभाव नहीं किेंगे । ररद कोई 
पवू्धरािणा मौजदू िह्ती ह,ै ्तो रक्तने भी रनरम लड़रकरों ्तक 
रह सनदशे पहुचँने से नहीं िोक सक्ेत रक वे अचछा प्रदश्धन 
किने के रलए लड़कों रज्तनी ही रोगर नहीं हो्तीं ।
यवद सीखने को उदे्शय मयानकि आप मयाधयवमक सकूल के 
वलए विज्यान की एक आकलन प्वक्यया को वनवमरि्त किें ्तो 
िह कैसी वदखेगी?
जब एक कम उम्र के रवद्ारषी रवज्ान सीख्ेत हैं, ्तो वे रजस 
जानकािी को सोख ले्ेत हैं, वह काफी प्राररमक स्ति की हो्ती 
ह ै। जैसे-जैसे वे रवद्ारषी शरैक्षक वरवसरा में आगे जा्ेत हैं, 
वैसे-वैसे उस जानकािी में अनेक परिक्काि हो्ेत जा्ेत हैं । पिन्त ु
दसूिी ओि, अवलोकन की रवरररों का सवाभारवक चरिरि वैसा 
ही बना िह्ता ह,ै औि मैं उनको कहीं जरादा महत्व दूगँा । इन 
कािणों से, मैं माधररमक सकूल के स्ति पि फोमवेरटव असेसमेंट 
(सीखने की पिूी प्रररिरा के दौिान रकए गए रनमा्धणातमक 
आकलन) पि जोि द्ेता हू,ँ औि आम ्तौि पि रकसी भी ्तिह के 
समरेटव असेसमेंट (सरि के अन्त में रकए जाने वाले रोगातमक 
आकलन) को नजिअनदाज कि्ता हू ँ।
कयया सपियारि को एक सकयाियातमक ्तनयाििवह्त प्वक्यया की 
्तिह वफि से परिियावष्त वकयया जया सक्तया है?
मैं रह रवश्वास नहीं कि्ता रक सपरा्ध ्तनाविरह्त हो सक्ती ह ै।
विज्यान के नयाम पि आपने सबसे अजीब कयाम कयया वकयया 
है?
मैंने एक बाि आवाज की आवरृति के दारिे (रिीकवेंसी िेंज) को 
प्रदरश्ध्त किने के रलए एक आरसलोसकोप से जड़ेु माइरिोफोन 
में बहु्त जोि से ऊँची कृररिम आवाज में गारा रा । उसके 
परिणामसवरूप चािों ओि हसँी (औि रचढ़) फैल गई ।
आपको वकसी कक्षया में होने ्तथया मयाधयवमक सकूल कया 
विज्यान पढ़याने के बयािे में सबसे जययादया कयया अचछया लग्तया 
है?
मिेी खदु की सकूली रशक्षा पािमपरिक ्तिीके से हुई री, अरा्ध्त 
उसमें रघसे-रपटे प्रश्नों के रघसे-रपटे उतिि हो्ेत रे, अवरािणाए ँ
रजनहें राद किना हो्ता रा औि सवाल रजनहें हल किना हो्ता 
रा, उसमें अवलोकन औि रनक्क््ध रनकालने (र्ड्डकशन) पि 
कोई जोि नहीं रदरा जा्ता रा ।
माधररमक सकूल का रवज्ान पढ़ाने में मझु ेरवद्ारर्धरों से आम 
प्रश्नों के चौंकाने वाले, रकन्त ुसवाभारवक, उतिि रमले । इसने मझु े
रदखारा रक भौर्तकरवज्ान अकसि सहज ज्ान के रवपिी्त हो्ता 
रा, औि कई बाि इसने उन चीजों के बािे में मिेा र्रष्टकोण बदल 
रदरा रजनके बािे में मिेा खराल रा रक मैं उनहें अचछी ्तिह 
जान्ता रा ।
पढ़याने के दौि के कुछ ऐसे कौन से क्षण यया घटनयाए ँयया 
समृव्तययँा िहीं हैं वजनको आपने सबसे जययादया सजंोकि िखया 
है?
मैंने एक बाि हारि सैकेण्डिी की पिीक्षा में बैठने वाले 
रवद्ारर्धरों के रलए एक आभासी प्रारोरगक पिीक्षा (mock 
lab exam) आरोरज्त की । उसका समबनर एक ऐसी हकै-सा 
बले्ड में रसरि ्तिंगों (standing waves) का अवलोकन किने 
औि उनकी सचूी बनाने से रा रजसे एक अपकेरनद्र्त ढंग से जोि 
्डाली गई (eccentrically loaded) औि बदल्ती हुई गर्त 
वाली मोटि से उतिरेज्त रकरा गरा रा । वे रवद्ारषी इस प्ररोग 
को पहली बाि कि िह ेरे । जब उनमें से एक रवद्ारषी ने पहली 
“... ऐसी रट्पपरणराँ, जैसे रक “वैज्ारनकों ने ऐसा पारा ह”ै, रवद्ारर्धरों को ह्तोतसारह्त कि्ती हैं, औि उनहें इन ‘वैज्ारनकों’ के 
प्रर्त एक चरक्त भाव से भि द्ेती हैं, औि जरादा से जरादा वे ऐसे वैज्ारनकों में से एक बनना चाह्ेत हैं । दसूिा ्तिीका ह ैरक आप 
उनसे कहें रक “्तमुहीं वैज्ारनक हो, अब अपनी खोज किो ।” पहली पधिर्त उनहें महत्वाकांक्षी बना्ती ह,ै जबरक बाद वाली उनहें 
वह आतमरवश्वास द्ेती ह ैजो उपलरबर के सार आ्ता ह ै।” 
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रसरि ्तिंग को दखेा औि उतिजेना में उसके मुहँ से  
''वाह !''  रनकल पड़ा, औि रवद्ारर्धरों से रमले इस ्तिह की 
अनेक ''वाह !'' के उद्ाि जब उनहोंने कुछ ऐसा दखेा जो ‘रदमाग 
को चकिा दनेे वाला औि रवसमर से भि दनेे वाला’ हो्ता ह,ै रे 
ही सब रमलकि रवज्ान पढ़ाने के मिेे सबसे रादगाि पल हैं ।
कयया आपके पयास ऐसे विद्यावथरियों के वलए कोई सलयाह 
है वजनहें एहसयास हो्तया है वक उनहें विज्यान पसनद है यया जो 
विज्यान वशक्षक बननया चयाह्ेत हैं?
इसमें लमबा समर लग सक्ता ह,ै औि इसके पहले रक आप 
सजृनातमक बन सकें  आपके सीखने के रलए बहु्त कुछ हो्ता ह,ै 
बस ररै्धपवू्धक ्डटे िहें!     
“आम ्तौि पि मिेे पास एक पाठ रोजना हो्ती री, पि ररद 
कक्षा की गर्तरवरर कोई िोचक मोड़ ले ले्ती री ्तो उसे 
मैं एक ्तिफ िख द्ेता रा । रकसी बँर ेहुए पाठ्ररिम के 
बोझ से न दबे होने का रह एक बड़ा लाभ ह ै।”
अनुियाद : सतरेनद्र ररिपाठी 
